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RESUMEN 
El Plan de acción es importante porque permitirá promover el desarrollo profesional 
docente a través de estrategias de acompañamiento pedagógico, específicamente 
para fortalecer las capacidades docentes en el manejo del enfoque por 
competencias en la planificación de sesiones de aprendizaje del área de 
matemática. 
Los objetivos son fortalecer las capacidades de manejo del enfoque por 
competencias en la planificación de las sesiones de aprendizaje de los docentes del 
área de matemática de la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán” de Cañaveral-
Casitas, a través de estrategias de formación profesional, para mejorar los logros 
de aprendizaje de los estudiantes. Promover el desarrollo profesional docente en 
planificación curricular y didáctica desde el enfoque por competencias a través del 
trabajo colegiado para mejorar el desempeño docente. Promover el desarrollo  
profesional docente en el uso de recursos y materiales innovadores y pertinentes 
para potenciar el enfoque por competencias en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. Promover en los docentes el manejo de estrategias para la creación de 
un clima propicio para el aprendizaje, y la convivencia democrática. Los líderes de 
éxito, en las escuelas que atienden a grupos heterogéneos de estudiantes, 
promueven un sentido de comunidad entre todos los actores de la comunidad 
educativa, incluidos los estudiantes, los profesores, los familiares, y otros (Leithwod, 
2009). 
El trabajo es fundamental para el empoderamiento de los directivos en gestión 
escolar con liderazgo pedagógico, para lograr el fortalecimiento de las capacidades 
docentes en el manejo del enfoque por competencias para planificar las sesiones 
de aprendizaje en el área de matemática, con la finalidad de influir en la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes 
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Introducción 
 
En más de 20 años como investigador y docente en los diversos niveles 
educativos, he notado el alto índice de reprobación, lo cual refleja el bajo 
rendimiento de los estudiantes, y la improvisación de las sesiones de clase 
por parte de un número considerable de profesores (Pimienta, 2007, p. 21). 
De hecho, dentro de la labor docente, la planeación didáctica por 
competencias resulta necesaria e indispensable para que en ella se 
implementen y establezcan diversas propuestas de enseñanza. En la 
actualidad con los diferentes instrumentos con los que dispone, resulta 
posible realizar una planeación didáctica por competencias, utilizando la 
transversalidad y la articulación de contenidos con otras asignaturas, 
organizando y generando ambientes de aprendizaje que sean flexibles y 
eficaces. (Rodríguez Colunga, 2015, p.93). 
El liderazgo escolar es actualmente objeto de una atención sin precedentes. 
La agenda de la reforma educacional, en su permanente evolución, parece 
haber captado que el rol del liderazgo es en sí mismo una importante meta 
para la reforma y, simultáneamente, un vehículo para que otras cosas 
sucedan (Leithwod, 2009, p. 17). 
Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua. Es el despliegue 
de estrategias  y acciones de asistencia técnica a través de las cuales una 
persona o equipo especializado ofrece asesoramiento permanente al 
docente y al director en temas relevantes de su práctica (Toribio, Guerrero, 
2017, p. 10). 
La Institución Educativa de Educación Secundaria “Ciro Alegría Bazán”, se 
encuentra ubicada en una zona rural denominada Caserío Cañaveral, que es la 
capital del Distrito de Casitas de la Provincia de Contralmirante Villar, Región 
Tumbes, República del Perú, una zona contigua al Parque Nacional Cerros de 
Amotape. Fue creada por Resolución Suprema N° 000377, de fecha 3 de mayo de 
1967, siendo su código de local N° 492489 y su código modular N° 0327411. Se 
iniciaron por primera vez las clases escolares el 2 de setiembre de 1968, por 
consiguiente, esta institución educativa está próxima a cumplir su Cincuenta 
Aniversario de labor educativa. A la fecha, de sus aulas han egresado cuarenta y 
seis promociones. Esta institución cuenta con un directivo designado, seis docentes 
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nombrados, cuatro docentes contratados, un auxiliar de educación nombrado, 
cuatro administrativos nombrados, alrededor de ochenta padres de familia y ciento 
cinco estudiantes matriculados. Actualmente, sus estudiantes provienen de doce 
caseríos de los dieciocho que tiene el Distrito de Casitas, estos caseríos son: 
Tamarindo, San Marcos, Charanal, Huaquillas, La Rinconada, Casitas, Cañaveral, 
Tacna Libre, El Palmo, Bellavista y Cherrelique, y Chicama. Muchos de sus 
exalumnos son profesionales de éxito y autoridades en diversos campos de la vida. 
Los maestros cirianos son conscientes del reto de trabajar por la mejora de los 
aprendizajes, demandan capacitaciones a realizarse en la localidad. Los 
estudiantes se esfuerzan por venir puntualmente todos los días y participar 
activamente en las sesiones de aprendizaje y organizaciones escolares. Los padres 
de familia participan en un cincuenta por ciento a través de la APAFA, el CONEI, el 
Comité de Mantenimiento de infraestructura y los Comités de aula. 
La participación del directivo ciriano, en el Programa de Diplomado en Gestión 
Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, ha 
permitido fortalecer capacidades en el diseño de condiciones favorables a procesos 
pedagógicos en base al manejo de criterios y herramientas normativas y 
curriculares, monitoreo y acompañamiento pedagógico, organización del trabajo 
colaborativo y la reflexión pedagógica entre docentes orientados a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, la gestión de oportunidades y promoción de 
desarrollo profesional docente a través de estrategias de formación continua de los 
docentes orientadas a su actualización permanente y a la mejora de los 
aprendizajes.     
La estructura del informe del Plan de Acción comprende los apartados: Análisis de 
los resultados del diagnóstico, que permite conocer el problema priorizado con 
mayor amplitud. Propuesta de Solución, donde se trata de las alternativas de 
solución. Diseño del Plan de Acción, en que se consideran los objetivos, las 
estrategias, actividades de solución, responsables, recursos y tiempo para la 
ejecución del plan de acción. Evaluación del plan de acción, en que se prevén las 
etapas y elementos de la matriz de monitoreo y evaluación del plan de acción. 
Conclusiones y recomendaciones, donde llegamos a describir las lecciones 
aprendidas, las conclusiones y recomendaciones que se deducen. Referencias 
bibliográficas, donde se citan las fuentes bibliográficas consultadas par la 
elaboración del trabajo académico final de la Segunda Especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico, finalizando con los anexos necesarios. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
      De los análisis de la problemática en nuestra IE identificamos como área central 
de nuestra problemática a la capacitación y formación profesional docente continua. 
      El problema priorizado de nuestra institución educativa es el inadecuado 
manejo del enfoque por competencias en la planificación de las sesiones de 
aprendizaje de los docentes del área de matemática de la Institución 
Educativa “Ciro Alegría Bazán” de Cañaveral-Casitas, situación que demanda 
soluciones y acciones relacionadas a la formación profesional y desempeño 
docente para lograr la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
      La solución al problema priorizado aborda objetivos institucionales: Promover la 
capacitación y actualización permanente de los directivos, docentes y la comunidad 
educativa en general. Monitorear y supervisar el desempeño del recurso humano en 
la institución educativa. 
      Se contribuye al progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la I.E., porque el adecuado manejo del enfoque por competencias en 
la planificación de sesiones de aprendizaje repercutirá en la mejora de los 
aprendizaje de los estudiantes; a la retención anual de estudiantes, porque la 
mejora de los aprendizajes influirá positivamente en este compromiso; al 
cumplimiento de la calendarización planificada, porque una adecuada planificación 
por competencias permitirá optimizar el uso del tiempo y cumplir con las horas de 
clase programadas; al acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, 
porque este plan de acción se basa principalmente en estrategias de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, llevar a cabo las reuniones de interaprendizaje para 
la planificación y evaluación, analizar los logros de aprendizaje y toma de acciones 
para su mejora; a la gestión de la tutoría y la convivencia escolar en la IE, se 
elaboran de manera conjunta los acuerdos de convivencia de la IE.  
      En el Perú, Robles (2005), en su tesis afirma: 
Los docentes no han desarrollado competencias básicas para llevar a cabo 
una gestión curricular eficiente, presentan dificultades para realizar el 
proceso de diversificación, implementar el currículo y realizar proyectos de 
innovación. Si bien se evidencia un esfuerzo por trabajar en equipo, se 
manifiestan problemas de relaciones interpersonales, para establecer 
acuerdos y tomar decisiones, provocando interferencia en los canales de 
comunicación (Robles, 2005, p. 195). 
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      Los problemas relacionados a deficiencias en la formación docente también se 
observan en América Latina: 
en todos los países se pone en evidencia problemas asociados a la calidad 
de los docentes. Estos problemas están asociados a la misma formación de 
los docentes (tanto en los planes de formación y perfiles de egreso, como al 
tipo de estudiante que opta por carreras pedagógicas), como también a la 
manera de organizar los recursos docentes y directivos hacia adentro de los 
establecimientos escolares […] (Fundación Konrad Adenauer [FKA], 2014, 
p.11). 
      Las causas identificadas, en el árbol de problemas son: 
a. Escaso conocimiento de la teoría y práctica de la planificación curricular y 
didáctica con enfoque por competencias. Esto se debe a la escases de 
recursos económicos del docente y la lejanía de su domicilio en relación a los 
centros de estudios universitarios, y la escasa promoción de una comunidad 
de aprendizaje por parte del directivo. 
b. Escaso conocimiento sobre el uso de recursos y materiales educativos 
innovadores y pertinentes para potenciar el enfoque por competencias en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Se debe al poco interés del docente 
por autocapacitarse en el uso y aplicación de recursos y materiales educativos 
novedosos. 
c. Escaso conocimiento de estrategias para la adecuada creación de climas 
propicios para el aprendizaje y la convivencia democrática en el aula. Se debe 
al escaso desarrollo de las habilidades blandas del docente e inadecuado 
monitoreo y acompañamiento pedagógico a los docentes. 
Los efectos identificados, en el árbol de problemas son: 
d. Proceso de Enseñanza Aprendizaje con enfoque tradicional. Situación donde 
solo se promueve la memorización de conocimientos, y no se desarrollan 
adecuadamente las competencias del estudiante. 
e. Escaso uso de recursos y materiales educativos innovadores y pertinentes 
para potenciar el enfoque por competencias en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje. Situación que poco contribuye a la realización de actividades 
motivadoras y provechosas para el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
f. Inadecuado clima para el aprendizaje y la convivencia democrática. Situación 
donde el estudiante no cumple con las tareas de aprendizaje propuestas por el 
docente y se desaprovecha el uso óptimo del tiempo en el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
La información recogida, a través de la entrevista en profundidad, nos sirve para 
identificar los factores y las variables inmersos en el problema priorizado que 
permitirán diseñar la propuesta. 
Se pretende solucionar la problemática del inadecuado manejo del enfoque por 
competencias en la planificación de las sesiones de aprendizaje de los docentes del 
área de matemática, que repercutirá en la mejora de los aprendizajes. Los actores 
educativos que se beneficiarán con la propuesta de solución serán los docentes del 
área de matemática, quienes demandan capacitación docente y formación continua, 
asimismo se beneficiará a los estudiantes de nuestra institución educativa, que en 
su mayoría no alcanzan el nivel satisfactorio en el área de matemática. 
La información obtenida ayudará a determinar los objetivos, estrategias, actividades 
y recursos que hacen posible el diseño y la aplicación de la propuesta de solución. 
b) Los resultados obtenidos: 
Para el análisis de resultados se ha utilizado las categorías Formación profesional y 
monitoreo y acompañamiento pedagógico:  
Categoría formación profesional 
Pregunta 1: ¿Cuál es su título y/o grado académico? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Pedagógico y Bachiller. Matemática Nivel de formación 
profesional 
docente. 
Formación 
profesional 
docente continua. 
Formación 
profesional 
docente. Docente 2: Título en licenciada. Pedagógico. 
Matemática. 
Docente 3: Pedagógico. Física y química. 
Docente 4: Docente de computación e 
informática 
 
Pregunta 2: ¿En los últimos cinco años, ha participado usted en cursos de 
capacitación? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: No Nivel de formación 
profesional 
Formación 
profesional 
Docente 2: Si 
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Docente 3: No docente. 
Formación 
profesional 
docente continua. 
docente. 
Docente 4: No 
 
Pregunta 3: Si respondió no en la pregunta anterior, en qué área prefiere ser 
capacitado. Planificación(  ) Capacitación (  )  ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Planificación, es prioritatio Nivel de formación 
profesional 
docente. 
Formación 
profesional 
docente continua. 
Formación 
profesional 
docente. Docente 2:  
Docente 3: Planificación, es lo primero. 
Docente 4: Planificación, es básico 
 
Pregunta 4: Describa brevemente su metodología de enseñanza que utiliza en una 
sesión de aprendizaje. 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Utilizo la metodología activa. Formación 
profesional 
docente continua 
Formación 
profesional 
docente. Docente 2: Promuevo la participación de todos 
los estudiantes. 
Docente 3: Promuevo la participación de todos 
los estudiantes. 
Docente 4: Realizamos prácticas guiadas. 
 
Pregunta 5: ¿En sus horas de clase emplea las TIC? Si (   ) No(    ) ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Si a veces, ya que no contamos con 
internet. 
Capacitación en 
enseñanza por 
competencias con 
TIC. 
Formación 
profesional 
docente con 
TIC. 
 
Docente 2: Si, me organizo mediante videos en 
algunas clases. 
Docente 3: No, por falta de tiempo.  
Docente 4: Si, se obtienen mejores resultados. 
 
Perrenoud (2004) afirma que  Cuando no es obligatoria, muchos profesores 
escapan por completo a la formación continua. Algunos de ellos se forman de 
manera autodidáctica, prescinden de la formación continua institucional, sin que sus 
competencias profesionales dejen de desarrollarse. Otros, que desgraciadamente 
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representan más que una minoría, viven con los conocimientos de su formación 
inicial y su experiencia personal. La urgencia sería hacerlos entrar en el circuito de 
la formación continua, si es posible por vías que no les confirmen inmediatamente 
la idea de que no pueden esperar nada de la formación…(Perrenoud, 2004, p. 140). 
El 75 % de docentes no han realizado estudios de posgrado o de  formación 
profesional docente continua después de haber obtenido su título profesional.  
Hernández, Arévalo y Gamboa (2016) afirman que En cuanto a formación 
profesional, los docentes ya han iniciado su trayecto para la consolidación de sus 
competencias en materia de TIC. Aunque durante su formación inicial un gran 
número de docentes solo ha recibido una formación incipiente en el área, 
demuestran una formación actualizada a través de los programas que se ofrecen en 
las instituciones y fuera de ellas bajo las modalidades de cursos, talleres o 
seminarios, en los que la mayoría manifiesta haber participado (Hernández, Arévalo 
y Gamboa, 2016, p. 59). 
De las respuestas, el 75% de docentes usa las TIC algunas veces, mientras que el 
25 % no usa las TIC. 
Categoría monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Pregunta 6: El monitoreo y el asesoramiento pedagógico del equipo directivo debería 
ser Semanal( ) Quincenal( ) Mensual ( ) Cada 2 meses(  ) Cada 3 meses( ) ¿Por qué?  
Docente 1: Cada 2 meses, porque 
trabajamos bimestralmente. 
Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
Monitoreo y 
asesoramiento 
pedagógico Docente 2: Mensual, el monitoreo nos 
permite mejorar. 
Docente 3: Mensual, porque se ha concluido 
la unidad. 
Docente 4: Quincenal, porque se pasan 
experiencias. 
 
Vargas (2010) concluye que los resultados del análisis del proceso de evaluación 
curricular, muestran la necesidad de monitoreo de los procesos pedagógicos; el 
mejoramiento de la administración del tiempo y las horas efectivas de las sesiones 
de aprendizaje considerando las actividades institucionales; los docentes requieren 
procesos de reflexión e investigación en grupo cooperativo; se debe mejorar la 
comunicación de resultados de evaluaciones (Vargas, 2010, p. 304). 
Los docentes afirman que el monitoreo debe ser más frecuente para mejorar su 
trabajo, existe pues la necesidad de monitoreo de los procesos pedagógicos  como 
concluye Vargas. 
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2. Propuesta de Solución 
Desde mi rol como líder  pedagógico y los compromisos de gestión escolar 
propongo el monitoreo y acompañamiento pedagógico como estrategia de 
formación docente continua, a través de círculos de interaprendizaje para 
fortalecer las capacidades docentes en el adecuado manejo del enfoque por 
competencias  en la planificación de las sesiones de aprendizaje. 
 
2.1 Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
TERCERO: La aplicación de las estrategias de monitoreo y acompañamiento a 
docentes permitió que los estudiantes de segundo grado desarrollen la 
capacidad de comprensión lectora en los niveles literal e inferencial (Vargas, 
2015, p. 91). 
SEGUNDA: La reconstrucción de mi práctica de gestión, desde el enfoque 
crítico reflexivo me permitió reafirmar lo bueno de la práctica anterior, 
complementada con propuestas de estrategias pertinentes de monitoreo y 
acompañamiento, Marco del Buen Desempeño Docente y recursos que 
posibiliten el fortalecimiento del desempeño docente teniendo efectos positivos 
en el logro de aprendizajes de los niños y niñas (Soto y Camacho, 2015, p.122). 
 
      Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
En relación a las alternativas de solución tenemos los siguientes soportes 
teóricos: 
     El monitoreo y acompañamiento pedagógico promueven la formación 
continua de los docentes en servicio que permite la actualización  y 
fortalecimiento de las  competencias docentes: 
 
Díaz, H. (2015) afirma: 
Una de las misiones de las instituciones de formación docente es atender 
las demandas de formación continua. En los últimos años se caracterizaron 
por su masividad y ser una respuesta más a las necesidades del cómo 
enseñar y menos del qué y cómo aprende el estudiante. Las inversiones en 
capacitación crecieron de forma notable, pero las pocas evaluaciones 
indican que su impacto no fue el esperado. Luego de veinte años de 
iniciarse la aplicación del enfoque por competencias, la mayoría de 
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profesores continúa teniendo dificultades para programarlas y evaluar, así 
como para manejar los aprendizajes transversales y las nuevas tecnologías 
aplicadas a las áreas de formación, por citar algunos ejemplos (Díaz, 2015, 
p.43). 
 
       La formación docente en TIC es muy necesaria para el trabajo docente del 
siglo XXI. 
       UNESCO (2004) afirma: 
Las TICs son, de hecho, una invalorable herramienta de apoyo en el 
desarrollo profesional de los docentes, entre otras razones, porque les 
permiten aprender en forma práctica a utilizar la tecnología. Una iniciativa de 
alcance limitado, que integre de un modo innovador un nuevo medio 
tecnológico a las técnicas de enseñanza ya existentes, y que llegue a una 
porción sustancial de la población docente de un país, puede ser un paso 
inicial de vital importancia hacia una estrategia más amplia a escala 
nacional. En el documento de la UNESCO, Teacher Education Through 
Distance Learning (UNESCO, 2001, La formación docente por medio del 
aprendizaje a distancia), se describe la radio interactiva, un modelo de 
desarrollo profesional a través de experiencias de aprendizaje activas con 
hablantes nativos de inglés, que consiste en transmitir un programa diario 
con lecciones de inglés de media hora. Estos programas de radio llegan a 
11.000 docentes en toda Sudáfrica. Esta iniciativa resulta muy efectiva para 
desarrollar las habilidades pedagógicas, tecnológicas e idiomáticas de los 
docentes. Gran parte de este éxito se debe a que la elección de tecnología 
en Sudáfrica ha sido muy apropiada (UNESCO, 2004, p.44). 
 
El monitoreo y acompañamiento pedagógico coadyuva a la formación en 
servicio, pues como afirma el MINEDU (2014). 
 
Según el Marco del Buen desempeño Directivo, (Minedu, 2014), el 
acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio 
centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica 
pedagógica del docente, con la participación de actores claves dentro del 
marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para 
tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones 
concretas basadas en distintos aportes teóricos que postulan en un 
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acompañamiento basado en la reflexión de las prácticas pedagógicas y el 
compromiso de mejora continua que contribuya a mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 
Moliner, L. y Loren, C. (2010) proponen: 
Así pues, el proceso de formación continua debe basarse en el trabajo 
colaborativo, en la indagación y experimentación, la reflexión crítica sobre la 
propia cultura y práctica de la escuela, y estar dirigido hacia las 
comunidades más que hacia los maestros de forma individual. De este 
modo, el desarrollo profesional supone articular la potenciación de nuevas 
competencias junto al proceso de cambio y mejora de la institución. 
Asimismo, es necesario contar con mecanismos de evaluación adecuados 
que valoren las diferentes acciones para poder comprobar si estás iniciativas 
han tenido un impacto en la mejora de las prácticas y consecuentemente en 
la mejora del aprendizaje de todo el alumnado (Moliner, L. y Loren, C., s.f., 
p.43). 
 
Guzmán y otros (2011) afirman: 
Respecto a las secciones evaluadas, se observó que los docentes están 
interesados en incluir herramientas TIC en su práctica docente; consideran 
que podrían apoyar en el aprendizaje significativo, pero se frustran y 
desmotivan, ya que el acceso a los recursos tecnológicos es deficiente en 
los salones de clase. Sin embargo, cuando se analiza el uso de 
herramientas TIC se advierte que el tiempo dedicado es mínimo para 
actividades relacionadas con herramientas web 2.0, como el chat, el correo 
electrónico, las redes sociales y compartir información; esto se refleja en una 
comunicación pobre a través de estos medios, principalmente los utilizados 
para trabajo colaborativo. De lo anterior, y considerando que el proceso de 
formación de profesores en TIC es relativamente nuevo, se concluye que es 
necesario realizar cursos enfocados a herramientas para trabajo 
colaborativo y comunicación asíncrona y, así, lograr las competencias que 
permitan una comunicación efectiva con los estudiantes mediante estas 
tecnologías (Guzmán y otros 2011, s.n.). 
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2.2 Propuesta de solución 
 
Las alternativas de solución para nuestro trabajo son: 
a. Gestionar un programa de capacitación docente sobre planificación 
curricular y didáctica desde el enfoque por competencias, a través de alianzas 
estratégicas una comunidad de aprendizaje y trabajo colegiado para coadyuvar a la 
formación continua del docente. 
b. Gestionar jornadas de capacitación en TICs y el trabajo colegiado de 
aprendizaje entre pares para usar las TICs en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje y lograr la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
c. Organizar un sistema óptimo de acciones de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico a los docentes, a través de estrategias de círculos de interaprendizaje 
eficientes y eficaces. incidiendo en una evaluación permanente de las necesidades 
y demandas de asesoramiento desde el enfoque por competencias. 
     En cuanto a los procesos que demanda la solución del problema, desde el punto 
de vista de nuestras  alternativas de solución, consideramos los siguientes 
procesos: 
a. Procesos estratégicos de dirección y liderazgo, para lo cual debemos incluir las 
alternativas de solución en la formulación del PEI, PCI y PAT, desde el enfoque por 
competencias. Articular proyectos y programas; y  promover alianzas 
interinstitucionales para impulsar la formación continua de los docentes. Monitorear 
el desarrollo de los procesos de la IE; evaluar los procesos de la IE; y adoptar 
medidas para la mejora continua y así poder establecer un sistema óptimo de 
monitoreo y asesoramiento pedagógico a los docentes. 
b. Procesos operativos de desarrollo pedagógico y convivencia escolar, para lo cual 
se debe realizar la programación curricular con enfoque por competencias. 
Desarrollar el trabajo colegiado; promover la participación de la comunidad 
educativa; desarrollar investigación e innovación pedagógica. Realizar 
acompañamiento pedagógico; desarrollar sesiones de aprendizaje; reforzar los 
aprendizajes; realizar acompañamiento integral al estudiante; evaluar aprendizajes; 
certificar aprendizajes; promover la convivencia escolar; prevenir y resolver 
conflictos; promover la participación de la comunidad educativa; y vincular la IE con 
la familia.  
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c. Procesos de soporte al funcionamiento de la IE, en este sentido debemos 
organizar la jornada laboral; fortalecer capacidades. Monitorear el desempeño y 
rendimiento; reportar asistencia, licencias y permisos; efectuar la implementación 
de servicios complementarios; y adoptar medidas de seguridad, ecoeficiencia y 
manejo de riesgo. 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general: Fortalecer las capacidades de manejo del enfoque ´por competencias en la planificación de las sesiones de aprendizaje de 
los docentes del área de matemática de la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán de Cañaveral-Casitas a través de estrategias de 
acompañamiento pedagógico para promover la formación profesional continua docente y la mejora de los aprendizajes. 
Objetivo 
específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsable Recursos Cronograma 
Promover el desarrollo 
profesional docente en 
planificación curricular 
desde el enfoque por 
competencias a través 
de círculos de 
interaprendizaje para 
mejorar el desempeño 
docente. 
Planificar y 
ejecutar 
acciones de 
monitoreo y 
acompaña
miento 
pedagógico. 
Establecer 
círculos de 
interaprendi
zaje y otras  
estrategias 
que 
promueven 
la formación 
docente 
- El 90% de 
docentes participan 
en los ciag 
- El 90% de 
docentes 
desarrollan 
planificaciones 
curriculares con 
enfoque por 
competencias.  
 Jornadas de reflexión 
respecto a su práctica 
pedagógica. 
 Visitas al aula. 
 Círculos de 
interaprendizaje. 
 Elaboración y verificación 
de la programación 
curricular, unidades 
didácticas y sesiones de 
aprendizaje con enfoque 
por competencias. 
 Desarrollo y verificación de 
sesiones de aprendizaje 
con el enfoque por 
 Directivo. 
 Docentes. 
 Programaciones 
curriculares del 
grado 
 Laptops. 
 Materiales: 
Módulos, textos 
del nivel/grado 
de estudios 
 Proyector 
multimedia 
 Papelógrafos, 
plumones, 
copias. 
 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
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continua 
con 
enfoque por 
competenci
as 
competencias 
Promover el desarrollo 
profesional docente en 
el uso de recursos y 
materiales innovadores 
y pertinentes para 
potenciar el enfoque 
por competencias en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje.   
Gestionar 
oportunidad
es de 
capacitació
n y 
actualizació
n en TICs. 
- El 80% de 
docentes 
capacitados en el 
uso de las TICS en 
el desarrollo del 
proceso de 
aprendizaje. 
 Capacitación sobre el uso 
de las TICs en el 
desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje. 
 .Visitas al aula. 
 
 Directivo 
 Docentes 
 1 capacitador 
 Programaciones 
curriculares del 
grado 
 Computadoras 
 Proyector 
multimedia 
Noviembre 
Diciembre 
Promover el desarrollo 
profesional docente en 
el manejo de 
estrategias para la 
adecuada creación de 
clima propicio y 
convivencia 
Planificar y 
ejecutar 
acciones de 
monitoreo y 
acompaña
miento 
pedagógico 
- El 90% de 
docentes 
monitoreados, en 
la  planificación y 
desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje con el 
 Acciones de apoyo a la 
mejora de las condiciones 
de aula. 
 Círculos de 
interaprendizaje. 
 
 
 Directivo. 
 Docentes 
 Equipos 
informáticos. 
 Materiales de 
escritorio.  
 Papelógrafos, 
maskingtape, 
plumones. 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
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democrática  en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
y mejora de 
condiciones 
de trabajo 
en aula. 
enfoque por 
competencias. 
 Diciembre 
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3.2. Presupuesto   
ACTIVIDADES PERIODO COSTO S/.  
Aproximadamente 
 Realizar jornadas de reflexión 
respecto a su práctica pedagógica. 
Setiembre-Octubre-
Noviembre-Diciembre 
S/. 00.00 
 Implementar y ejecutar un plan de 
sensibilización para motivar el 
interés en autocapacitarse en 
planificación curricular y didáctica 
Setiembre-Octubre-
Noviembre-Diciembre 
S/. 00.00 
 Círculos de interaprendizaje entre 
docentes sobre planificación 
curricular y desarrollo de la sesión 
de aprendizaje. 
Setiembre-Octubre-
Noviembre-Diciembre 
S/. 00.00 
 Capacitación sobre el uso de las 
TICs en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
Noviembre-Diciembre S/. 300.00 
 Elaboración y verificación de la 
programación curricular y sesiones 
de aprendizaje con enfoque por 
competencias. 
Setiembre-Octubre-
Noviembre-Diciembre 
S/. 00.00 
 Acciones de apoyo a la mejora de 
las condiciones de aula: 1 mesa-
escritorio con silla para docentes 
por cada grado y 1 estantes para 
estudiantes por cada grado. 
Teniendo en cuenta que existen 5 
grados con secciones únicas. 
Agosto S/. 5053.00 
 
 Desarrollo y verificación de 
sesiones de aprendizaje con el 
enfoque por competencias. 
Setiembre-Octubre-
Noviembre-Diciembre 
S/. 00.00 
TOTALES  S/. 5353.00 
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4. Evaluación 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 
plan de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción: 
Organización 
del comité de 
monitoreo y 
evaluación. 
Elaboración de 
instrumentos 
para el 
monitoreo y 
evaluación. 
Elaboración del 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
Acta de 
formación de 
comité. 
Matriz de 
monitoreo y 
evaluación. 
Cronograma 
Marzo 
Humanos. 
Materiales. 
Económicos. 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del 
plan de 
monitoreo y 
evaluación. 
Identificación 
de lecciones 
aprendidas. 
Equipo 
directivo. 
Docentes. 
Lista de cotejo. 
Ficha de 
autoevaluación. 
Ficha de análisis 
documentales. 
Al culminar cada 
actividad 
Trimestralmente. 
Al culminar la 
propuesta. 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
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SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos 
cualitativos. 
Análisis e 
interpretación 
de los logros de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
Directivo. 
Docentes. 
Estudiantes. 
PP.FF. 
 
 
Ficha de 
observación. 
Lista de cotejo. 
Rúbrica. 
Entrevista en 
profundidad. 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico. 
Trimestral 
Humanos. 
Económicos. 
Materiales. 
Hojas de 
evaluación. 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
Redacta conclusiones y recomendaciones teniendo como referencia los 
apartados del informe. 
5.1. Lecciones aprendidas 
 Desarrollo personal de las habilidades interpersonales. 
 Trabajo en equipo y consenso para afrontar la realidad problemática. 
 Valoración del monitoreo y acompañamiento pedagógico como herramienta 
principal para el liderazgo pedagógico y la formación continua docente. 
 Procesos de capacitación docente a través de trabajo colegiado, colaborativo y 
estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
 
5.2. Conclusiones 
 El problema priorizado inadecuado manejo del enfoque por competencias en la 
planificación de las sesiones de aprendizaje de los docentes del área de 
matemática, en su solución contribuye a la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes de la IE Ciro Alegría Bazán de Cañaveral-Casitas. 
 La propuesta de solución es viable a través de estrategias de acompañamiento 
pedagógico, especialmente con los círculos de interaprendizaje, que permite 
promover la formación continua docente. 
 
5.3. Recomendaciones 
 Promover la cultura de aprendizaje y las comunidades de aprendizaje en 
nuestras instituciones educativas. 
 Promover el desarrollo de las habilidades blandas e interpersonales a  trabajar  
 Desarrollar proyectos y planes de acción con objetivos y visión compartida por 
todos los actores educativos, asumiendo responsabilidades y compromisos. 
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7. Anexos  
Anexo N° 01:Árbol de Problema de la I.E. Ciro Alegría Bazán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
Enseñanza 
Aprendizaje 
con enfoque 
tradicional 
Escaso uso de 
recursos y materiales 
educativos 
innovadores y 
pertinentes en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
qprendizaje 
Inadecuado  
clima para el 
aprendizaje y 
la convivencia 
democrática 
en el aula. 
Inadecuado manejo del enfoque por 
competencias en la planificación de las 
sesiones de aprendizaje de los docentes del 
área de matemática de la Institución Educativa 
Ciro Alegría Bazán” de Cañaveral-Casitas. 
Escaso 
conocimiento de 
la teoría y 
práctica de la  
planificación 
curricular y 
Escaso 
conocimiento del 
uso de recursos y 
materiales 
innovadores y 
pertinentes para 
Escaso 
conocimiento de 
estrategias para 
la adecuada 
creación de 
climas propicios 
Bajo nivel de logro de 
aprendizaje de los 
estudiantes en el área de 
matemática 
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8.  
 
 
Anexo N° 02: 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES DE LA IE “CIRO ALEGRÍA BAZÁN” 
DOCENTE: ………………………………………………………………………………… 
1. ¿Cuál  es su título y/o grado académico y cuál es su especialidad? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿En los últimos cinco años, ha participado usted en cursos de capacitación en 
el enfoque de competencias, que le permita la actualización y mejora en su 
labor docente? 
Si  (      )            No (        ) 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. Si respondió No en la pregunta anterior, en que área prefiere ser capacitado. 
Planificación (      )            Evaluación (        ) 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
4. Describa brevemente su metodología de enseñanza que realiza en una sesión 
de aprendizaje. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿En sus horas de clase emplea las TICs? 
Si  (      )            No (        ) 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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6. El monitoreo y asesoramiento pedagógico debería ser. 
Semanal (   ) Quincenal (   )  Mensual (    ) Cada 2 meses (    ) Cada 3 meses (  ) 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
¡Muchas Gracias! 
jacm. 
 
Anexo N° 03: Cuadro de categorización 
Entrevista en profundidad 
Pregunta 1: ¿Cuál es su título y/o grado académico? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Pedagógico y Bachiller. Matemática Nivel de 
formación 
profesional 
docente. 
Formación 
profesional 
docente continua. 
Formación 
profesional 
docente. 
Docente 2: Título en licenciada. Pedagógico. 
Matemática. 
Docente 4: Pedagógico. Física y química. 
Docente 6: Docente de computación e 
informática 
Pregunta 2: ¿En los últimos cinco años, ha participado usted en cursos de 
capacitación? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: No Formación 
profesional 
docente continua. 
Formación 
profesional 
docente. 
Docente 2: Si 
Docente 4: No 
Docente 6: No 
Pregunta 3: Si respondió no en la pregunta anterior, en qué área prefiere ser 
capacitado. Planificación(  ) Capacitación (  )  ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Planificación, es prioritatio Formación 
profesional 
docente continua. 
Formación 
profesional 
docente. 
Docente 2:  
Docente 4: Planificación, es lo primero. 
Docente 6: Planificación, es básico 
Pregunta 4: Describa brevemente su metodología de enseñanza que utiliza en una 
sesión de aprendizaje. 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Utilizo la metodología activa. Formación 
profesional 
docente continua 
Formación 
profesional 
docente. 
Docente 2: Promuevo la participación de todos 
los estudiantes. 
Docente 4: Promuevo la participación de todos 
los estudiantes. 
Docente 6: Realizamos prácticas guiadas. 
Pregunta 5: ¿En sus horas de clase emplea las TIC? Si (   ) No(    ) ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Si a veces, ya que no contamos con 
internet. 
Capacitación en 
enseñanza por 
Formación 
profesional 
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Entrevista en profundidad 
Docente 2: Si, me organizo mediante videos en 
algunas clases. 
competencias 
con TIC. 
docente con 
TIC. 
 Docente 4: No, por falta de tiempo.  
Docente 6: Si porque así se obtienen mejores 
resultados. 
Pregunta 6: El monitoreo y el asesoramiento pedagógico del equipo directivo debería 
ser Semanal( ) Quincenal( ) Mensual ( ) Cada 2 meses(  ) Cada 3 meses( ) ¿Por qué?  
Docente 1: Cada 2 meses, porque trabajamos 
bimestralmente. 
Monitoreo y 
asesoramiento 
pedagógico 
Monitoreo y 
asesoramient
o pedagógico Docente 2: Mensual, el monitoreo nos permite 
mejorar. 
Docente 4: Mensual, que ha concluido la unidad. 
Docente 6: Quincenal,  experiencias. 
Anexo N° 04: Mapa  de procesos del plan de acción. 
ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 
PROCESOS 
PE: Dirección y 
Liderazgo 
PO: Desarrollo 
Pedagógico y 
Convivencia 
Escolar 
PS: Soporte al 
Funcionamiento 
de la IE 
Actualización de los 
instrumentos de 
planificación escolar 
desde el enfoque por 
competencias. 
PE01.1 formular el 
PEI. 
PE01.2 formular el 
PCI. 
PE01.3 formular el 
PAT. 
PO02.1 realizar la 
programación 
curricular. 
PO05.3 promover 
la participación 
de la comunidad 
educativa. 
PS01.1 organizar 
la jornada laboral. 
PS01.3 fortalecer 
capacidades. 
Formación continua  
docente en 
planificación curricular 
y didáctica, uso de 
recursos y materiales 
educativos y 
estrategias para la 
creación de  climas  
propicios para el 
aprendizaje y la 
convivencia 
democrática desde el 
enfoque por 
PE02.1 articular 
proyectos y 
programas. 
PE02.2 promover 
alianzas 
interinstitucionales. 
PE03.1 
Monitorear el 
desarrollo de los 
procesos de la IE. 
PE03.3 
Adoptar medidas para 
la mejora continua 
PO03.1 
desarrollar 
trabajo colegiado. 
PO03.2 
desarrollar 
investigación e 
innovación 
pedagógica. 
PO03.3 realizar 
acompañamiento 
pedagógico. 
PS01.1 organizar 
la jornada laboral. 
PS01.2 
monitorear el 
desempeño y 
rendimiento. 
PS01.3 fortalecer 
capacidades 
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competencias. 
Establecimiento de un 
sistema óptimo de 
acciones de monitoreo 
y asesoramiento 
pedagógico a los 
docentes. 
PE03.1 monitorear el 
desarrollo de los 
procesos de la IE. 
PE003.2 evaluar los 
procesos de la IE. 
PE03.3 adoptar 
medidas para la 
mejora continua.  
PO03.3 realizar 
acompañamiento 
pedagógico. 
PO05.3 promover 
la participación 
de la comunidad 
educativa. 
PS01.1 organizar 
la jornada laboral. 
PS01.2 
monitorear el 
desempeño y 
rendimiento. 
PS01.3 fortalecer 
capacidades 
Anexo N° 01: Árbol de Objetivos de la I.E. Ciro Alegría Bazán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto nivel de logro de 
aprendizaje de los 
estudiantes en el área de 
matemática 
Adecuado  clima 
para el aprendizaje, y 
la convivencia 
democrática en el 
aula. 
 
Alto uso de recursos y 
materiales educativos 
innovadores y pertinentes 
en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
Procesos de 
Enseñanza 
Aprendizaje con 
enfoque por 
competencias 
Fortalecer las capacidades de manejo del enfoque por 
competencias en la planificación de las sesiones de 
aprendizaje de los docentes del área de matemática de la 
Institución Educativa Ciro Alegría Bazán” de Cañaveral-
Casitas, a través de estrategias de acompañamiento 
pedagógico, para mejorar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes 
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Promover el 
desarrollo 
profesional 
docente en el 
manejo de 
estrategias para la  
adecuada 
creación de climas 
propicios para el 
aprendizaje y la 
convivencia 
democrática en el 
aula. 
 
Promover el 
desarrollo 
profesional 
docente en 
planificación 
curricular y 
didáctica desde el 
enfoque por 
competencias, a 
través del trabajo 
colegiado, para 
mejorar el 
desempeño 
docente. 
Promover el 
desarrollo  
profesional 
docente en el uso 
de recursos y 
materiales 
innovadores y 
pertinentes para 
potenciar el 
enfoque por 
competencias en 
el desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
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La visión de nuestra institución educativa, Al año 2021, los adolescentes y jóvenes 
estudiantes de la I.E. “Ciro Alegría Bazán” de Cañaveral-Casitas, han alcanzado 
niveles óptimos de desarrollo afectivo, social, cognitivo y motor, creciendo en amor, 
respeto, solidaridad y responsabilidad con su familia y su medio ambiente, contando 
para ello con profesores de buen desempeño docente, con padres de familia 
participativos, con aulas, materiales y recursos educativos adecuados. 
 
Nuestra misión, Somos una institución educativa de educación secundaria que 
brinda atención integral al estudiante, propiciando la construcción de una 
personalidad sólida a través de la formación en competencias, valores y actitudes 
para la vida en democracia y respeto al medio ambiente, basados en el aprendizaje 
significativo y la educación en valores,  coadyuvando al desarrollo óptimo de los 
adolescentes y jóvenes del Centro Poblado Cañaveral, del distrito Casitas, provincia 
Contralmirante Villar, Región Tumbes, República del Perú. 
 
